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モ ダ リテ ィ[で し ょ う]に つ い て
ス ワ ン 彰 子
本稿 ではモダ リティ[で しょう]について次の順序で述 べてい きたい。
Lモ ダ リティ とは何 か ～
ILで しょ うの意味 について
皿.話 し手 の命題内容 に寿す る閲わ 塑度につ いて
Lモ ダ リ テ ィ と は 何 か ～
文 は基 本 的 に は 命 題 内 容(prDpo3it三 〇nalcontent)と モ ダ リ テ ィ(moαa1-
ity)か ら成 り立 っ て い る と考 え られ る 。 命 題 内 容 は 現 実 世 界 の 状 況 を 客 観
的 に 表 現 した も の で あ り,モ ダ リ テ ィ と は 発 話 時 に お い て,話 し手 が 命 題
内 容 を ど の よ うに 把 握 した か を主 観 的 に 表 現 した も の目と 言 え る。 モ ダ リ テ
ィ は 統 語 論(syntax),意 味 論(semantics)か ら見 て,言 語 間 で の 統Hは む
ず か し く,モ ダ リ テ ィ の 定 義 づ け は 学 者 の 間 で も 一 様 で は.な い 。Palmer
(1986)は`Thede5nitionofModa三itジ(pp.王4-23)の 中 で 次 の 様 に述
















1とお い て(1)は 客 観 的 事 実 を表 現 した 亥 で あ 軌(2)は 現 在 時 にお ける 話
し手 の 判 断,.考 え をモ ダ リテ ィ表 現 を使 って表 した もの で あ る。 モ ダ リテ
ィ表 現 は 文 末 に現 われ る だ けで な く,文 末 以外 に も現 わ れ うる。'
例 彼 は き っ と早 稲 田大 学 の学 生 だ。
本 稿 で は 「で し ょ う」(「だ ろ う」 も含 む)に つ い て扱 う こ と に し,「 まい 」
につ い て は扱 わ ない。
II,で しょ うの 意 味 につ いて
(.3)失 礼 で す が,石 井 さんで す か。
(4〉.失 字Lです が,石 井 さんで い らっ しゃ い ま す か。目
(5〉 失 礼 です が,石 井 さん で し ょ うか,
とい う三 つ の文 の ち がい は何 か。 三 つ と も 「は い」 か 「い い え」・を要 求 し目
てい る文 で ある 。(3)と(4〉 の 文 の違 い は 「て い ね い さ」 の 度合 い の違
い で あ る。 話 し手 が 「石 井 さん」 に対 し,ど れ 位 縦 と横 の 距 離 〔Leech
















(知 ワ合 いの度 合 い、 その場 に おけ る
話 し手 と聞 き手 の一 時 的関係 な ど〕
(図1)
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り(3)を 選 ぶ か(4〉 を選 ぶ か が決 ま る 。で は(3)と(5)の 文 は どの よ う な違
い が 見 られ る か 。(3)の 文 も(5)の 文 も 「石 井 さん です 」 と断定 で き な い
た め に疑 問 文 に な って い る が,r確 か さ⊥ の 度 合 い とい う観 点 か ら見 れ ば ・
(3)「石 井 さ ん です か」 の方 が(5)「 石 井 さん で し ょ うか」 よ り強 い と言 え
る。 話 し手 が 「～ で す か 」.と 「～.でし ょ うか 」 の どち らの文 を 選 ぶ か は
「不 確 か さ」 の 度合 い に よ る だ ろ う
。Alfonso氏(JapaneseLanguagePat-
temsVol・1p・254)に よ る と,こ のr不 確 か さ」 は度 合 い の違 い だ け で
な く,違 った種 類 の不 確 か さが ある と述 べ て い る。 一 つ は・`trueuncer-
taintジ で あ り,も う一 つ は`socialuncertainty'で ある 。`soc翻un-
certainty'に つ い て の感 じ方,ま た それ を 言葉 で ど う表 す か は,言 語,社
会 に よ っ て も,ま た 個 人 に よ って も違 う と、悪 われ る。 これ は ま た 「て い ね
い さ」 に 関 わ る 周題 で もあ ろ う。 直 接 、思 った こ とを言 葉 で表 せ ぱ表 す ほ ど
聞 き手 に と って は 明確 で相 手 の こ と を理 解 で き る とい う面 は あ る が,ま た
一 方目rて い ね い さ」 とい う面 か ら見 た 場 合 に は
,間 接 的 な表 現(rあ い ま
い 」 とい う意味 で は な い)の 方 が相 手 の精 神 的負 担,精 神 的抵 抗 を和 らげ,
話 し手 と 聞 き手 の 関係 を ス ムー ズ に し,目て い ね い だ と言 え る 傾 向 に あ る。
(3〉 の文 よ り(5)の 文 「失 礼 で す が,石 井 さ んで しよ うか 」 の方 が相 手 に
物 腰 の柔 らか さを感 じ させ,い い感 じ を与 え る で あ ろ う。 間接 的 表 現 が ど
う して て いね い さに つ な が るか に つ い てLeech氏(PrindPleofPragma一





で は 「で し ょ う」 は(5)の 文 の よ う なtrUe/SociaIUncertaintyと い う意 味
合 い を持 っ た もの以 外 に どの よ うな意 喋 で使 わ れ る か 見 て み よ う。
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II・ で しょ う(だ ろ う)の 意 味 に つ いて.l
a推 量 を表 す 「で しょ う」。 これ は断 定 を表 ナ 「で す 」 に対 応 す る もの
で,「 明 日は雨 だ ろ う.」の よ うに未 来 の こ とに つ い て だ けで な く,1現 在 ♪
過 去 の こ と につ い て も,ま た仮 想 に つ い て も使 え る。 た だ し,こ れ は あ く
まで発 話 者 の命 題 内容 に対 す る現 在 時 点 で の推 量 で あ る。 例 夜 は寒 か っ
たで しょ う。/も っ と注意 して い た ら,あ ん なこ とは起 こ らな か った だ ろ
う。
b広 義 の疑 問 を表 す 「で しょ う」。不 確 か な情報 に対 す る疑 問 で,推 量 の
意味 を含 む。 前述 の5の 文 「失 礼 で す が,石 井 さ んで し ょ うか」 も こ こに
入 る。
憲 鎌イ 自問 一 例 も う来 ない1ころ ワが/な
。
ロ 疑 問 一 例 も う来 ない で し ょ うか!ね 。
7
自分 に 問 い掛 け る揚 合 と相 手 に問 い掛 ける場 合,あ るい は両 方 に また が
る場 合 とが あ る。 一 般 に言 っ て 自問 か相 手 へ の問 い か け か は イ ン トネー シ
ョンが下 降調 か上 昇 調 か で 区別 され る。
c命 題 内容 は 事 実 だ ≧い うこ とを 聞 き手 に 再 確 認 させ る た め に使 うrで
しょ う」 と話 し手 び 命題 内容 に対 し,あ る疑 い(懸 念)を 感 じ,そ の確 認 の
た めに使 うrで し ょ う⊥ の二 つ の タ イ プ が あ る6例 や っ ぱ りぽ くの言 っ
た通 りだ った ろ う。/ま さか あ の話 は うそで は ない ん で し ょ うね。
d提 示 を表 す 「で し ょ う」。 三 尾 氏 が 『話 言葉 の文 法 』(PP、184-186)の
中 で述 べ てい る もの で,ま と めて み る と,上 記 のa,b,cの 意 味 で は な く,
凛 実 を述坐 の に使 わ 紅 る。 聞 き手 の意 識 の前 面 に ある事 柄(事 態)を 描 か
せ る 目的 で使 われ る。{[前 件1だ ろ う。 そ れ で[後 件]}と い う文 か ら成 って
いる揚 合,「 だ ろ う」 は[酋 件]を あ る感 情 を込 めて 聞 き手 に提 示 す る の に
用 い られ ・聞 き手 にrそ れ で その あ とは ど う した ん だ」 と[後 件1の 叙 述 に
興 味 を もた せ る とい う手 法 で ある。 例rあ の子 も不 仕 合 わ せ な 女 さ ね 。
女 郎 に売 られ て さん ざん苦 労 した 挙 げ句 が,あ の兄 貴 が あん な有 様 な んだ
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ろ う。 何 時 まで 苦 労 す る の だ かわ か らね え や うな もの だ。」(『俳 諮 亭句 楽
の 死』)
e事 実 を極 度 に強 調 す る の に使 われ る 「で し ょ う 」。 強 調 を表 す 「で し ょ
う」 につ い て・ 吉 田氏 はr現 代 語 助 詞 の史 的 研 究 』 の 中 で も少 し述 べ られ
て いる ボ,一 般 には不 定称 副詞(例 どん な に・ どれ く らい)を 伴 って用 い
られ る揚 合 で あ る.例目 どん なにっ らか った こ とだ ろ う。
IH.話 し手 の 命題 内容 に対 す る関 わ り度 に つ いて
話 し手 の 命 題 内 容 に対 す る確 実性 の度 合 い は い ろ い ろ な形 で 表 現 さ れ
る。 イ ン トネ ー ジ ョンは下 降 調 か上 昇 調 か。 ど の部 分 を強 調 して述 べ て い
るか 。 どの よ うな副 詞(例 た ぶ ん,き っ と〉が 「で し ょ う⊥ の意 味 を強 め
て い るか・ 弱 め て いる か 。r解 の(ん)で しょう 」・とrの(ん)」 が使 わ れ て い
る かい ない か 等,い ろ い ろ な要 素 によ っ て,話 し手 の 「で し よ う」 を使 っ
た意 図 は何 な の か が わか る。 一 般 に話 し手 の命 題 内容 に対 す る関 わ り度 が
問接 的 で あれ ば あ る ほ ど 「で し ょう」 の 持 つ不 確 実性 の 意 味 瀞強 まる と言
え る。 そ の 明 らか な例 が疑 問 詞 を含 ん だ疑 問 文 で・
(6)・a=何 時 に来 る(ん 〉で しよ うか。
b=五 時 ご ろ来 る(ん)で し ょ う。
(6)で 鵬 話 し手/聞 き手 の命 題 内 容 に対 す る 関 わ りの度 合 い が低 い と言
える。 話 し手 渉持 ってい ない 情 報 に つ い て聞 き手 が 持 って い る(だ ろ う)と
考 え られ る場 合 に はrの(ん 〉で しょ うか 」 で は な く,r何 時 に来 ま す か 」
とr～ だ ろ う」 に対 す るr～ る』形 で 表 され る と思 う。・rの(ん)で し ょ う」
につ い て は 後 に も触 れ る が,r何 時 に来 る で し ょ うか」 と言 った 揚 合 は来
る の は わ か って い る が何 時 に来 るか を問 うて い る場 合 で,下 線 部 分 渉 強 調
され る と思 わ れ る が,「 ん」 が入 る と,そ の意 味 だ けで は な ぐ,「 五 時 に来
る」 と言 った の に まだ来 て い な い魁 一 体何 時 に来 る の か とい っ た よ うに
rで し ょ うか」 の対 象 がr何 時 に来 る ん で し ょ うか 」 と下 線 部 分 が強 調 さ
れ る と,思わ れ る。
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初 級 の 教 科 書 で提 出 され て い る もの の多 くは,
(7)「 い ま どのへ ん で し ょ うか」
「き っ と も うお うち に着 い たで しょ う」(外 国 学 生 用 目本 語 教 科
書 初級p.251).
の よ うに 話 し手 も聞 き手 も あ る命題 内容 に対 す る 確 実 性 の 低 い も の で,
「～ で し ょ うか」 に対 して.「～ で し ょ う」 で答 えて い る もの が 多 い。
SocialUncer伽in重y
(呂)「 ご めん 下 さい。 山 口先 生 の お た くは こ ち らで し ょ うか。」
Excuseme,isthiswhereM三ssYamaguchiIives～
「は 帖 そ うで す 」
Yes,that'sright,(ModemJapanes巳p。70)
のよ うに 聞 き手 が100%(少 な く と も100%目 に近 い)情 報 を持 って い る と
考 え られ る揚 合,話 し手 の知 りた い情報 につ い て ンr～ る 」 形 で問 う こ と
も可能 で ある 。 しか しな が ら(8)で 「で し よ うか 」 が使 われ て い る理 由 は
rこ ち らだ と思 うが
,そ う で し ょ うか 」 とい う単 な る推 量 を表 して い る の
では な く,前 述 の(5)の 文 と同様・ 聞 き手 に対 し,"socialunce丘ainty"
を表 す た めの 間接 的 表 現 で ある 。 で は次 の よ うな 「ん」 を含 ん だ 「で し ょ
う」 の文 は どん な意 味 を含 ん で いる か見 て み よ う。
(9)}「 ご めん下 さい。 山 口先 生 のお た くは こ ち らなん で し ょ うか 。」
(10〉 ～「失 礼 で す が,石 井 さん なん で し よ うか.」(～ は不 自然 な文 で あ る
こ とを示 す)
(9)も(10)も 特 殊 な 意味 の文 に な っ て しまい,一 般 に 「ご め ん下 さい 。/
失礼 です が」 で始 ま る文 に は使 わ ない の で は な い か 。(8)のrで し ょ う」 の
対 象 は こ ち らで あ り,話 し手 が 知 りた い の は,こ ち らが 山 口先 生 の お た く
か ど うか で あ る。(ウ)で はrで し ょ う」 の対 象 は山 口先 生 の お た くは か ・
ある い は 山 口先生 の お た くは こち ら と な 窮 山 下先 生 の お た くで もな く,
山本 先 生 の お た くで もない んで す.山 口先 生 の お た くなん で す。 近所 の人
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に聞 き ま した ら,こ ち らだ とい うこ とで す が ・本 当 に そ うなん で す か とい う
意 味 に な9,(8)の 間 接 的 な て いね い さを表 現 す る た めの 「で し ょ う」の 意
味 は弱 ま り,(9)の 文 で は 推 量 の意 味 合 い の強 い疑 問 文 とな っ て しまい,不
自然 な文 に な っ て しま うた め,一 般 に は使 われ な い と考 え られ る 。``SOC珂
uncertaintジ'を 表 現 す る た め に使 わ れ るrで し ょ うか 」疑 問文 は 命題 内 容
につ い て の話 し手 の確 か さを強 く前 に打 ち出 す の で は な く・ 和 らげる役 割
を果 た し,一 般 に は.rで し ょ うか」の前 にrの(ん 〉」は起 こ らな い と言 え る。
確 認 を 表 す 「で し ょう/だ ろ う」 につ いて
話 し手 が ある 命 題 内 容 につ い て100%確 信 を持 って相 手(聞 き手)に 確
認 させ る 目的 でrで し ょ う」 を使 う場 合 の(11)と 話 し手 が ある 程 度 め 確 信
は持 っ て い る が確 実 とは言 え な い 場 合 の(12)と で は モ ダ リテ ィrで し ょ
う」 の果 たす 機 能 が違 う。
(11)a;な,や っ ぱ りぼ くが言 った 通 り・だ っ た だ ろ う。
だ ろ う。
b=う ん。
(12)a:な,や っ ぱ りぼ くが言 った 通 り1だ った ん だ ろ う。
iな ん だ ろ う。
b=う ん。
話 し手 が(11)の 命 題 内容 「ぽ くが 言 っ た 通 りだ ノだ った」 に対 し100%
確 信 を持 っ て言 う時 はrだ ろ う』 の前 にrん 」 は起 こ ら ない方 が普 通 で は
な い か。 「だ ろ う」 の意 味 は 「や っ ぱ りそ うだ っ た だ ろ う」 と話 し手 の 考
え が正 しか っ た こ とを示 す 意 味 で あ る。(12)で は話 し手 の 命題 内容 に対 す
る確 信 性 は(11)に 比 べ少 し弱 く,客 観 的 な根 拠 に基 づ い て 判 断 を下 し,推
定 した もの で あ り,「ぽ くが 言 った こ とは正 しか った と思 うが,ど うか 」 と
い う意 味 にな る。
次 に否 定 辞[な い]の 入 った命 題 内容 に つ い て見 て み よ う。 聞 き手 が 命 題
内容 を[否 定 命 題]と して と らえる か,[肯 定 命 題1と して と らえる か に よ っ
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て,応 答 の仕 方 が変 わ る場 合 が あ る。[否 定 命 題]は[な い]と[だ ろ う]を 切
り離 して[だ ろ う]を モ ダ リテ ィ表 現 として と らえ る の に対 して,[肯 定 命
題]は[な い だ ろ う]を モ ダ リテ ィ表 現 と して と ら え る。 井 上 氏(1990〉 は[否
定命 題]と して と らえ る・と らえ方 を 単 純 疑 念確 認 と 呼 び,[肯 定 命題1を 懸
念 潔 と呼 んで レ、る。
イ ー 本 当 に[私 の こ と を忘 れ て い な い]で し ょ うね。目
rう ん,忘 れ て な ん か い ない よ。(単 純 疑 念確 認 〉
ロ ー ま さか[私 の こ と を忘 れ]て い ない で し ょ うね ～ ノ[忘 れ た]ん じ ゃ
な い で し ょ うね。
一 いや 忘 れ て な ん か い ない よ
。・.(懸 念 確 認>
井上 氏 は上 の よ うな例 を い くつ か挙 げて説 明 し,[忘 れ た1ん じゃ な い で し
ょうね(p・33)と い った 懸 念 確 認 を表 す形 式[.・..]ノ デ ハ ナ イ ダ ロウ ネ で
は[本 当 に/確 か に]と は共 起 しな い と述 べ て い る が,次 の様 な[名 詞+デ
ノ・ナ イ ダ ロ ウネ]の 例 で も同 じ こ とび言 え るか見 て み よ う。
(17)a:本 当 に/絶 対 に[私 は エ イ ズ では な い](ん)で し ょ うね.
b=え え,も ち ろ んエ ィ ズ なん か で は あ りま せ ん よ。
(18〉a:本 当 に/絶 対 に/ま さか 【私 はエ イ ズ]で は ない(ん)で し ょ う
ね 。目([エイ ズ]の 後 に息 つ ぎ を入 れ て発 音 〉
b=い や,そ ん な こ とは絶対 に あ りませ ん よ.
(17)で は[・ 一 ナ イ1+デ シ.ヨウネ とい う形 で,デ シ ョウg対 象 は否 定 命
題 で あ り・ 聞 き手 は[命 題 内 容1に 同 意 を示 して い る た め,え え と答 え て い
るが,(18〉 で は[肯 定 命 題]+ナ イ デシ ョウネ とい う形 で[ナ.イ デ シ ョウ]
が一 つ の複 合 モ ダ リ テ ィ とな 窮 その対 象 は[肯 定 命 題1で あ り,聞 き 手 は
[肯定 命題]を 否 認 して い る.ため いや と答 えて い る。 この よ うに見 て い く
と,(18)の よ うに[,_]ナ イ デ シ ョウネ とい う形 式 と本 当 に は起 こ り うる
ので は な い か と思 われ る・ 話 し手 が聞 き手 に どの よ うな意 味 合 い を持 って
情報 を伝 達 し,ま た 聞 き手 は それ を どの よ うに理 解 し,分 析 して,反 応 す
るか とい う こ とが,こ の 副詞 と(確 認 を 目的 と して の)[で し ょ うね1の 理 解
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の仕 方 に関 わ って くる と思 う。
(19)本 当 に ノ絶 対 に ノま さか今 度 の計 画 に反 対(な の)で は ない ん で し
ょ うね。
え え/い い えσ
(19)で は1.[反 対(な の)だ12.[反 対(な の)で は な い]3.[反 対(な
の)で は ない の だ か ら,賛 成 だ]の 三 つ の命 題 内容 が考 え られ る か も しれ
ない 。Lは 肯 定 命 題 と し て とらえ た 場 合 で あ り,2・ は 否 定 命題 とし て と
らえ た揚 合 で,答 え方 もそ の命題 を ど う と らえ る か に よ りお の ず と変 わ っ
て くる。 この3番 目を受 け入 れ る か受 け入 れ な い か は,(19)の 文 を発 話 す
る に至 ら しめた 要 因 に よる と,思う。
今 まで は興 話 にお け る 「で しょ う」 につ い て見 て き た が,次 に聞 き手 を
対 象 と してい ない発 話 につ い て見 てみ よ う。
聞 き 手 を対 象 と しな い命 題 内容 の場 合
(20)彼 は友 達 が い ない か ら,き っ と寂 しい だ ろ う。
(21〉 彼 は友 達 が い ない か ら,き っ と寂 しい の だ ろ う。
紙 谷 氏(1981)は 推 量表 現 に つい て 次 の よ うに述 ぺ てい る。
推 量 を表 す 「だ ろ う」 は文末 に こ な けれ ば な ら ない。 しか し,「 だ ろ
う」 が文 末 の述 語 に 「の」 を介 さず に直 接 つ い た揚 合 に は・ 推 量 の対
象 はrその直 前 の 述 語 に限 られ る。 ・一 直 前 の述 語 以 外 を推 量 の対 象 と
す る文 にす るた め に はrの 」 を介 してrの だ ろ う」 と す る 必 要 が あ
る。(pコo下 線 部分 は筆者 が 少 し書 き換 えた 部 分)
(20),(21)の 文 の様 に,あ る人の感 情 ・気 持 ち を推 定 す る場 合,rの 」 を
介 す る か,介 さ ない か に よ り推 量 の対 象 は変 わ る 。(20)の 「だ ろ う」 の対
象 はr寂 しい」 で あ り,r寂 しい」 かr寂 し くない 」 か の 推 定 を表 して い
る 。(21)の 「だ ろ う」 の対 象 は下線 部分 で あ り,話 し手 が 「寂 しい 」 と判
断 し,推 定 した根 拠 はr彼 は友 達 が い な い か ら」 と考 え られ る とい う意 味
で ある。 で は話 し手 自身 の感 情 ・気持 ちを 推 定 す る 場合 は ど うか 見 てみ よ
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う。
(22)僕 も あん なす ば ら しい賞 を も らった ら,や っ ぱ り うれ しい だ ろ う
(な/か)。
～(23)僕 も あ ん なす ば ら しい 賞 を も らっ た ら,や っ ぱ り うれ しい の だ ろ
う(な/か 〉。
〔22)で は 「うれ しい だ ろ う」 と話 し手 の現 時 点 に お け る未 来 の感 情 ・気
持 ち を表 現 す る こ とはで きる が,(23)の よ うに 「の」 を入 れ る こ とは で き
ない 。(21)の よ うに客 観 的 根拠 に基 づ い て第 三者 の感 情 ・気 持 ちを表 現 す
る揚 合 は,rう れ しい の だ ろ う」 とrの 」 が必 要 で ある。 あ る 命題 内容 に
一 番 深 く関 わ っ てい る話 し手 自身 は 自分 の現 時点 の感 情 ・気持 ち を表 す こ
とカミで き,客 観 的 根 拠 となる もの は必 要 な い と考 え られ る 。 た だ し一 人 称
の"僕"を 自分 と切 り離 し て 第 三 人称 砂 よ うに 客観 視 す る場 合 に は.「の
だ ろ う」 と 「の」 が お こるか も しれ ない 。 「(彼女 が)あ れ だ け涙 を流 して
い る とこ ろ を見 る と,(彼 女 は)よ っ ぽ ど悲 しい の だ ろ う。」 の よ うに 客観
的根 拠 と な る事 実 が 目の前 に ある場 合 は 「の 」 が必 要 だ とい うこ とは明 ら
かで あ ろ う。
お わ り に
今 まで 見 て き た よ うに[命 題 内容]と[で し ょ う]の 関 係 は話 し手 が発 話 時
に命題 内容 を どの よ うに と らえ るか に よ りrで し ょ う」 が 推量 の意 味 と し
て使 われ た り,確 認,事 実 ある い は不 確 か さを表 す た め に使 わ れ た り す
る,一 般 に命 題 内容 に対 す る話 し手 の 関 わ り度 が,間 接 的 で あれ ば あ る ほ
ど,rで しょ う」 の不 確 か さの度 合 い は増 す 。 しか しな が ら[命 題 内 容1に
深 く関 わ っ て お り,そ れ に対 す る知 識 も十 分 で あ りなが ら・rで しょ う」を
使 っ て,文 の持 つ意 味 を和 らげる 効 果 を あ らわ そ う とす る揚 合 も ある。 こ
れ は 「て い ね い さ」(politeness)に 関 わ る問題 で あ り,直 接 自分 の感 じた
通 りに表 現 した方 が相 手 との距 離 を狭 める とい う効 果 を生 み だ す場 合 もあ
れ ぱ,間 接 的 に表 現 した方 が相 手 の感 情 を傷 つ けず・ お 互 い の関係 が うま
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くい く場 合 も多 い 。 このrて いね い さ」 の と らえ方 は・ 社会,人 問 関 係,
状 況 な どい ろ い ろ な要 因 に よ って違 い が生 じる。
モ ダ リテ ィ の意 味 を考 え る上 で,文 ある い は発 話 文 の意 味 は何 で あ る か
だ け で な く・ 筆者 あ る い は発 話 者 は そ の文 を通 じて何 を 言 わ ん と して い る
の か,相 手 に何 を伝 え よ うと してい る の か を考 え ず して モ ダ グテ ィの 意 味
は考 慮 で き な い。 そ れ はsyntax少semanticsだ け で な くpragmatics
(pragmalinguistics,socio・pragmatics)を も考 え合 わ せ て,は じ めて 真 の
意 味 が つ か め る と思 う。 本 稿 で は,モ ダ リテ ィの一 つ のrで し ょ う」 につ
い て だ け述 ぺ てみ た が,ほ か のモ ダ リテ ィ(例 えぱ,か も しれ な い,ち が
い な い)と の比 較 も して い か ない と,「 で し ょ う/だ ろ う」 が ど の よ うな働
き を す る の か はつ か め な い と思 う。 ま た ほか の 言語 との比 較 も 必 要 で あ
り}こ れ らは今 後 の 課 題 とした い。
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